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III. 11 111'. (/1. 1( 1A1.1.
Resolución número 1.508/70 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente (le Máquinas don IVIIIIIIICI
kin) :11(niten). 2 759,
Resolución número 1.509/70 1)()I 1;1 (pie pi ()lime ye al
einideo de Comandante de 1nierv(..11clon (.apitail (Ion
Hanciseo Sfulelle/ 1.11(111(..
Resolución número 2.214/70 pot 1;t que se dispone i)ase
(1(...liti,i(10 t-.1,:velittialidades del servicio» el Coronel de
Má(Juitixi (VI') don 111.11) Morata Abellán. Ii
na 2.759,
Resolución número 2.215/70 por la que se dispone pasedestinad() a la Flotilla de Ilelie(')pieros el Comandante
(1(. Maquinas (AyM ) (1((ii R;1111O11 (J 1f
II 1 larilee(). 1);'irjila 2,7[19.
Reaolución número 2.216/70 1).(u. 1i1 (I II(' (1k1)"1"' Pa"G1.11111.1(10 Colla ) .1ele de 1(). .1 1 11 e r eS
11( 1.11)11erto de Base Na Val de 1?()1■1
;1(111111■IS (A y1\4 ) (1( )11 .1 11l11 Verilaude/
gina 2.759.
M e( a n i( o).
(.1 ( oiliandante
1'1(1.11 11."1
Resolución n.úrnero 2.217/70 por la opte se (1is1H)11(' Pase
4 desempeñar (.1 (1(..,Iino (le Jefe del Servicio de Man
Ivnilli1r1110 de la AKrupael(')ii de Apoyo 1.4)1_ístic() (1(.1
Tercio (b. Afiliada el Comandante (le M (le laEstala (le Tierra don osé J. Otitn Sánchez. I 'ági
Ha!, 2.759 y 2.760.




Resolución número 2.222/70 por la que se disponi
(;11111)ios de destinos del personal del Cuerpo (le 1nten
den( i,t que se relaciona. Páginas 2.760 y 2.761.
C()nfirmación (/‘' destinos.
Resolución número 2.223/70 por la que se dispmie que la
denowinari(')n (le l()s destinos (lel Cuerpo (le luteriden
i;( que (hall seilt la (pie Sc señala.- Página 2.761.
Rajas.
Resolución número 1.507/70 por la que se dispone cause
luda en la Armada, pot tailecintiento, Capití 11 de
Nlaquinas (le 1;1 1.1seala de Tierra don Manuel l'a/os
1,Opez. l'agina 2.761.
(_ o lo (*on.stuncia en el
O. M. número 712/70 (D) por 1;1 que se concede la Cruz
la Constancia en (.1 Servicio, el) su tercera categoría,




Resolución número 2.218/70 pot 1;1 (pie se dispone pase
destinad() como Jefe del Servi( io de N1aquitias del
R. /1.-.0> (.1 Lapitn de Máquinas (le la Reserva Naval
\ (Ion Andi 1■()(1ríguez Saliest chal). •l'ági
tia
Resolución numero 2.220/70 por la' que se dispone pase
des' 111;1(1( 1 C()1)1() VÍV (1(.1 Servicio) de IVIáquinas del
•1» i ( apilan de hlaquinas de la Reserva Naval
Aeliv;., don Alfred() F)rnas García.----Página 2.761.
le,t+olución número 2.221/70 p.or la que se confirma como
Jefe (1(.1 Servicio de Máquinas del drap,aininas «Lérez»
al Capital) de Maquinas de 1;1 Peserva Naval Activa
don losé Luis Sanelivz Wwwity. Página 2.762.
(1'1 it11) 1)1. ',111101,1C1ALES Y AS1M11-ADOS
/111.1iros.
O. NI. número 713/70 (D) pi?' 1;1 (111(' St (I 1,1)(111e
l. 11i11 11•Ill de tretitado» el personal del Cuerpohl ieia le., que se cita. Página 2.762.
pase a
(le Su
Número 249. Sábado, 31 de octubre de 1970
■••••■•■■•••■0
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Situacione v.
Resolución número 2.210/70 por la que
a la situación de «separación temporal del servicio» el
:Operario de segunda (Montador Radio) de la Mae,,
tranza de la Armada, a extinguir, Ramón López Sordo.
Página 2.762.
S( dispone pase
Resolución número 2.212/70 por la que se dispone pase
a la situación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo
de tercera de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
Pilar Amandi Cuesta. Página 2.762.
PERSONAL VARIO
Persona/ Civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución número 2.209/70 por la que se dispione la
contratación, con la categoría y carácter que se indican,
del personal que se relaciona.---4Página 2.762.
Personul civil coy:Intitulo. Situaciones.
Resolución número 2.211/70 por la que se dispone pa:e
a la situacir'm prevista en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administraci(im Militar el personal que se
cita.—Página 2.763.
Resolución número 2.214/70 por la que se dispone pase
a la situación de «excedencia forzosa» el Aprendiz (Mka
quinista-Fotomecánica) Luis Valsero Martínez.— Pá
gina 2.763.
Resolución número 2213/70 por la que se dispone pase
a la situacli'm de «excedencia forzosa» el personal que
he cita.--Página 2.763.
Página 2,754.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
etH.R.Pos ny. oFictikt.t.s
E.vp ee ialidades .
Resolución delegada número 1.510/70 por la que reco
noce la Especialidad de Soldadura al Capiti'm (le
beta Ingeniero (IN) don Pedro Mai ía llenito °r




Resolución número 1.496/70 poi 1,1 que se
11 ;(.11;(,s itcunmiables que. se cit.in ;11 Comandante (ie
1111(.11(1(11c:lit de la I.f,,scala (le Comidemento don Agustín
Collado. 1';'0,r,inas 2.763 y 2.764.
Resolución número 1.497/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se reseñan, en el número y
eireunst:Incias que se especifican, a los Oficiales del
Cuerpo de intendencia que se citan.---l'agina 2.764.
Resoltición número 1.500/70 Por la que se conceden los
tricniw, acumulables que SC Serlalall, en el tilimero y
circunstancias que se relacionnn, al Teniellte Auditor
(l)it Darío 1Zontaní M art Me/.
Resolución número 1.502/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que :;e citan, en el nítinero y cir
( utistancias que se expresan, al personal del iCuerpo
Suboficiales que se menciona.- Página, 2,765.
Resolución número 1.485/70 por la que se concedvu los
trienios acumulables que se mencionan, en el número y
circunstancias que se especifican, a los funcionarios ci
viles que se relacionan.—Página 2.766.
EDICTOS









1:eso1ución núm. 1.508/70, de la jeínturn del
wpnitilinento Pers(nut1.. Como co11secuenci:1 11
■-dc:1111e produricla en 25 (1(. octubre de 1970 p()r paH.
lo Escalo (le Tierra (1(.1 C111)11(111 (le Máquinas don
N1(.1(.11()r López I'rego, se pronitieve :1 su inm( 1()
(iii1)1(.() ;11 Teniente de Mít(itiitta.-; (hm .,\1 n
H)
!\11)111(.1-(), primer() en sil e111111e() (le 1:1 que
1 e11(1lece (lile tiene cniiiilidas lits condiciones rel.;1:1-
ineni:trias y lia sido(leelaiado "apto" para (.1 ascenso
por 1:1 junia (le Clasificación (le lo; Cuerpos de (.)fi
ci:11(.,-; de la Armad:t.
I ;ionligiie(1:1(1 de empleo y esealaionamienio que Ha.
1,. ilf,11:1 es 1;1 de 2(), (1(. ociiihre (le 1970 y efeci()'; :1(1,
111'mill-olivos (le 1 dc noviembre de 1970, wirddo
(..c:11:1H1:1(1() t conliiiii:iciOn (1(.1 Capit:'111 de Málninas
(l( 11 lilwola 'Mar (1()11
Madrid, 27 (le ()cimbre (le 1 )
Sres.
1411, A I,M 1 PANTE
FTE D1.1, 1 )1.,PARTAMENT0 DI.: PERSONA! „
1 clip(' Pita da Veiga Sanz
•••••••■••••••••■•••=•
Resolución núm. 1.509/70, de la leimura (1(.1
1 )jir(itii'til 1 l'ersonnl. Por existir aeinaliiienic
v;ic;tilie 14:(-,11:1 (le ('()man(lantes 1 Illerveli
,
(i(")11, pron111(.ve (bello (.111)1(9) al nvpitan (1(.1 referi
(1() Ctl(ri)() (1(11 rra1cisco1111(it1e,pritileril
ll1sc:11:1 (ine se 11•111:1 cumplid() (le (.()ndicion(.s y 111
&Hoyad() "apio" por la I 11111a (le Clasifica;1 F)11,
111;"111(1()Ie (11 stt ;lel nal d(s1i111). I Ab co1'1•e1ff)11(1e
"Iii7,1-1(q1:1(1 ti i i 1111ey() (.mpleo y escalafonainienio (1(.1
'II:) 26 de (i(1 t11)1( (le 1(J17() y efectos administrativos a
irdrii• (le lo revista sigitielite•
No se p1()(1twe ascenso (le Tenienies por )1() (1 U1
ninguno (le (1l)s las (s)ndiciones 1_1(illel';11("-', C111111
Nladrid, 27 (le ocinlire de 1970.
11.1. A LMIR ANTE
TEFE DEL DEpARTAmENT0 PERsoNAL,
Excmos, SreL„





Resolución núm. 2.214/70, de la Direcci(1)11 de
I■echil;1111.1(.111() y 1)()Inei(1es.--Se dispone que el Co
ronel de Máquinas (1..se:11:1 (le Ti(rra) (loi1 j
M ()-
tata_ A bellán cese como .1 cíe de Sección (lel STI1M
1:1 1)1C, y pase destinad() a "Fsentualidades (1(.1
servicio" en la lurisdicei( C
"
amientral, p:trtir del (lía
19 de octubre (1(. 1<)7().
Madrid, 27 (le oclubre de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núni. 2.215/70, de la Direcei(Pm (le
lec1111:1111i('n1() y 1)(dacio1es.-Se dispone que el Co
mandante de Maquinas (AyM) don 1:1111órt Rodríguez
(1(. Trujillo Pacheco cese en la 1 1J1,1,C0 del Arsenal
de 11 Zona :\1aril1111:1 (1(1 1-1.1s1recho y pase destinado
:1 1:1 11()ii1la (1• 11(.1ir(")I)1e1os con caríteter volunt•trio.
\Lid] id, e octubre (le 1070.
Por intei :
EL A Al i RANT E
utp: DEL DF,PARTAM•:NTO Dli; PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
• • •
I■esolución nín-n. 2.216/70, (le la Direcci(im (le
crItit:iitlicilt() Hotacionc.'.s.--Se dispone que Co
I11it1H1:1111(' (11' 1\1":;(itt11ias (AyM) (lim j II 1 Verru'indez
Vidal eit I:t de 1 I elic("1)1(.1-(Is vise -
I i11:1(1() ()In() eíe (1(' 1()s (is Mec:inicos (1('1 1 ieri
ptiet 1() de 1:1 1 In;4. Nava1 1:1)I:t e()11 carácter v()1nn
1:trío,
N.1:i(11 id, 27 (le oriullre 1()7().
1)01* :
1'.1, A1.1\11 ItAN'IT
1 I I. I. 1)1 I. 1 )1. l'APTAMENTO 1)1,1ZSONAl..,
11 1.)11:1 (1;■ S1.111Z
Ix mos, Sres. ...
Sres.
kl..~~••••••••••••••••
Resolución núm. 2.217/70, de la Direcci¿n
l(cluialliient o y I )1(flaci()ties. Se (1H)( (pie el L(t
tliatidattle (le M;;(ittilia., (le 11 Piscnin Tierva (h)11
()III(')11 en sil d(stinl) (h. citranini
iiinc(.11 Arseilai (1(b 11 imut i\laritima del 1.1streclul
pa(. (1(..-,em1)eñor (.1 (le jefe (lel Servicio (le 1\1111-
1)1 l■ 1( ) ()FI(I A 1, 1)111, \1 1 N 1ST11 l'Ap,ina 27 )10 DE M 1■I N
NIuner() 249.
11.1•MORIP
Sábado, 31 (le octubre (le 197(1
teninlient.0 (le la Agrupación de Ap(iyo
Tercio (le Armada Coil carácter voluntario.




JEFE DP:I. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 2.219/70, (le la 1)i1Ccci(")n (le
I.eclutatniento y 1)otaciones.- Se 1i1i' que (.1 L:1
pitán (le Máquinas (14)11 An1(11110 Ruiz Cifré ce,,e
la fragat:i .S'arinienlo) (l í• Gamboa y pa,;(' (1(..-,empen;(1-
el (1e1111(1 (le Guardalillac("11 (lel Ar,enal (le 1:1 Zonl
Niaiílinia del Mediterráneo con ealacter voluntario.
Madri( 27 (le octubre (l(' 1<)70.
I)()I- •1111(.1 -
Er. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
lelipe Pita (la V('lga ,L;anz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.222/70, de la 1)irecci(")11
('and)i()
1111(11(1(11d:1
1:eclutanlient() y Dotacione,„ - dispone (-.1
de,titios (1(1 personal (1(.1 Cuerpo (1(
Comtiel d()t1 José Fertvinde/
como jefe (.le Aprovisiommietii() del A (h. C;11.-
tagena y pasa como jefe de Ja 1:47,co1ónlico,
jefe (1(.1 1:e.;.ist ro de 1>ropieda(1(.1 y juez de F.\
p(b(lictites A(Inlinistral 1 r('Vi()S.V()111111:11..14
- ( 1 1.
Cesará en su actual destino cuando sea releva(1(.).
Coronel don Francisco Montojo Belda.--Cesa como
Jefe de la Secci(;t1 (le F.sta(lística y Mecallízaci(ín Ad
ministrativa y al de _Jefe (le 1:1 Secci(')11 rIV.cnico
Administrativa (le 1;1 ( )r1enaci(')11 ( ;cuera] l l'alr,os.
Vuluntari(),
Freniente Coronel don Angel Fantova Lasher:H.
Ces:, (.()1n() jefe de 1:1 Secc1(')11 1.',(.()1)(')Inica Ars,(.11:)1
de El 1...erro! (1(.1 ( 'andill() y pa',:t ;11 de jure Aiffo
visiotianiwnto (le dicho Arsenal, en plaza de :-„uperi(o.
categoría.- .Voluniario.
Cesará en su a,(1 11;11 deS1 11i() CI1a11(1() 'J'a relevado.
Teniente C. oronel don Agustín C:It k.,-1<oc1 (1(.1 Vi
Cesa con1() .1 efe 1n 5erci(")11 11,co1Ii'fil)ica
A rnal (le CArtag•na y al (1e ,Jefe (le Aprovisi()
namiento (le (licito Au,,(11:11.
(11 SU yelevn(1().
Teniente Coronel don 1,1111.y.111() (‘:11veie




(14• lit 1111(11(1(.11H:1 (1(' la !III i',(1ir1 (.(1111,11 ;I :11
41(' 111(' (I(• e:(1I11:11)flic1;1(1 d(.- 1:1 1 )1L.
;11.:"( (.11 1I ;(('1 11;i1 (I(' ,1 1114) (•11;111(1() 1"1
Teniente ( ()Ione! don Toma Collante', G.1):111
(.11 la Ases()ría 14:con(`)1111(() 1.er,;(1 de 1;1
t del VIrt.clio (1 I:tI)('i( Y C(Iitirat)s), jcifs
e:réditos y Delegad() (Id 1■.egistro Celltral l'r(Tie
(1a(l( y 1):1:,a al (le •J (I(' (le la Secci(`)11 Ii1(.()111',111ica ?h.;
Ar(.11,11 (11. La Carraca. •Voluntario.
Comandante don José NIaría (J'al-cía.-Cesa
coin() 11:11,11ita(1() de la Agrnpaci(")11 111(1(1)(11(11(11h. dt,
1111-a1 i1e1ía (le Marina (1e IV111(111(1 y 1'o1ic1111ica Naull y
paS:i ;II de jefe (id .L;(1*ViCi() de Transportes y Atlxiliu
de lit 1 1i1e11deci-.1 (1(1 1i jurLdicción
tat.i().
r:tv:"1 (11 de. t'in() ,,ca
( '1)111;111(1;mile (1()11 Carlo:, A vanzini Garcia.-C(.<1
como 11:11)ilitado (le 1)c.rso11al del Arsenal (1(.17.117(.1.1(ii
(1e1 Caudillo y pasa destinad() al Kslado 11'1 ay(0. (1(.1
MANTW.S. -Voluntario.
Capit;'111 11()II 1■()(Iríguez 1■()Iner0.-Cesa
(11 1o:-, Servicios (le .1 iiielidcmcia y l'a1)11it1(lo (lel 1raii,
porte (le ataque ilra!»■fri y p:tsa destinado como 11;1•
bilitado de la Base Nayal (le Rota y unidades
Volinnari().-
C(.,....1 r:1 acittal cuando relevado.
Capital' (Ion •1()s(". Niaría 1)(-)pico.--Ces:1 (11
Hl (Ie.-din() de 1 labilitado (le la Us1aci(')11 Naval (ly
1,a Grafía y Armas .1--;l11inarinw1 (le VI l'erro] (h.1
Caudillo y pasa al Servicio de ,L;t11)4ist('ncias y
1)iversos d 1:1 Zona Marítima del r;i111.;11)rico,
Voluntario.
Capit;'ut (1(11 R)dríliez sti
destin() (le Habilitado del Cuartel (le 111truccii'm
Car1a.11:1 y C(Htlaiplancia 1, M;11-iii:, de dicha ciudad
y pw,a a los Servi(sios Transpoi te:-„ 1;1 Zona \la
rilitna (1(.1 Mediterr:;neo y 1 labilitado 1):11.111(.
/\11t()11Iovilisnio nUmero 4.-- Voluntario.
c.t) su actual d(;t1111) ctiando relevad(),
Teniente don García.- (.11 10,,
Servicios (le Intendencia y 1 1:11)ilitado de 1;1 frip,-31:1
l'iyirro y pasa :I los Servicios de Intendencia \ 1 111)i
1ilado (1(.1 buque transporte 1,01)0.
hri().
!filen; incorporar;(, ;1 '11 nuevo desiiii() c;11:Iclur
Teniente don I. Cotice I.ago.----Sitt (1is
:11(11(1er Si actual (1(-,1ino, liarA cargo, como destino
1)D)vt:l1o1ial acumulado, de los Servicios de 1111(11(1(11(m
v 1 labililado dr 1:1 1-1:1!,,,lia I 'iriairr() hasta 1:1
4141 de 4. de hilque. -Forzoso.
.( 1 ) A efectos (le in(leinnizacii'm por tr:Hlad() (h. D.
s)(1(.11cia, se encuentra ()nlpren(11(1() en el apartado(!),
¡millo V, artículo 1.4) (le la ()P1(.11 Mini.deria1 111'111H.
1() 2.242/59 (1). (). nt'un. 171).
(2) A efucto itidellinizaci(')I1 por 1rasla(1()(1('
4"11(111 1;1 C(4111pre11(11(1() ('11 (.1 :11):1111((1) C)1
fiV1 11111 1:11 1111111C1)11111() V, allí( ul() 1." de 1:1 ()niel!




elICIlelll V C(1111prendid( ) (.11
punto V, artículo 1." (le la ( )v(1(11
2.242/59 (I). ( ). 1? 1).
Madrid, 22 (le octubre de 1970.
l'or interinidad:
1■1, A 1,m1
JEFE DEI, DEPARTAMENTo 1)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz







núni. 2.223/70, de la 1)ircei()Ii de
leclul;liní(itio y 1)otaciones. 14.11 virtud de la modi
ficaciOli a las previsiones (le destinos (leí Cuerpo (1,
j111(.11(1(.1icia, llevada a cabo por I:esoltición
lu 1.99/70 (I). (). núm. 21(0, se dispone cine la dyno
illina•i(")11 (le los que • continnaci(')fl se resellan se1:#1 1:1
que :II frente (le cada uno ; e indica:
Comandante don 1:ainOn José ral.911 di.
- jefe clel Servicio (le Aprovisionamiento y
Ilabilitado TV.A1■..
Capiián don losé María Caste% (;onzález.-S,,,rvi
•tíos(le Aprovisionamiento y 1Tal)ilitado del rrereio (1(.1
Sin' y II,SCuela Aidie;ición (le Infantería de Niarina.




I 1ilii d 1: 1 labilitaci(in de1 : y -rvicios (le
.11)1ovi1o11;1111ien1o en Combate.
rectificaci("n1 de denominaciones no tiene ron
secuencia alguna (.11 oi den ;), la an11giI(.(1;1(1 qm. les
1.11(11'1)ii atribuidos deStillOs, cuya (le1on1i1laci4')1l se
1,11:1(1ri(1, 27 de Octubre de 1970.
1 ()1- interini(1ad:
ALMTNANTE
1)1..PARTAMEN'r0 DE 1 F.RSoNAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
!l'yernos, Sres. ...
/;ajas.
lesolución núm. 1.507/70, de la Jefatura del
1)(1);(1.1:1111('llil) l'eri,onal. Se dispone cause baja C11
1;1 AIIII;1(1:, ( *;11).11;il1 de 1,\4(if111i1as de la 17isca1l
`1icit;1 (I()11 N1.11111e1 l'azos 1,O1)ez, por fallecimiento
(H1111.1(10(.1 día 22 de ()elidir(' (le 197(), destinado
'Al I :\1 (1(.1 Ar;(.11:11 de la Zona Marítima de1
1.`
\1 di (h 1(1ubre (le 1970.
•.t, ALMIRANTE
J 1)F,E, I )1I'ARTAMENTo Pl.:11SoNAI.,
Felipe Pita cla Veiga iiz
E.5
Cruz' a, la: Constanclit en el .Vervieio.
Orden Ministerial núm. 712/70 (D) l'or re
emplieioues (pie determinan la Ley de 23 (le
diciembre de 19(>1 (1). (). núm. 1/02) y ()Tden 'Mi
nisterial m'une! o 2.7()1.4/62. (I). (). 18(), dictada
parai1 apli( ación, se concede la Li uz a la (.,*(mtaticia
en (.1 Servicio en su tercera categ-orí:1, pensionada con
'1.()()() pesetas aiiiiales, al Teniente de Máquinw-: don
jeto, a1i1ip,iie(la,(1 (le 21 de
al...,,ost(). de 1970 y eiectos admini‘,11ativos a partir de
la revista siguiente.
,\1;idrid, 27 de octubie PO).
1>o1 delega(ión:
14..1. ALMIRANTE
1)1.1. DEPARTAMENIY) DE, PERSoNAL,
1 111los. Sres. ...




Resolución núni. 2.218/70, de la Direeci¿ii de
I;(1.1niainiento v Dotaeiones.- Se dispone que el Ca
1)11;'111 de IVI;')(iiiiiias (le la Reserva Naval Activa don
.\11(11('s 1:(dríg1ez Sanestehan cese en el Tren Naval
Arsellill de 1,1 Zona Niarílinia 11.stre(lto Y :);u,e
destina(I() e()111() jeíe del ServiCio Nfiíquina:-, del
1
c()11 car:t( ter voluntario.
A efectos (le indenniinción por trasktdo (le resi
dencia, se enci1(.1 111 roinprendido (.11 (.1 apartado a) (le
( )1(1(.11 Ministerial número (1). ().
mulo 171),
1:1(lrid, 27 de de 1
Por intrrini(Lid:
„I\ I .fsil I
1.1 1,', )1,:l'Al<TAN11.,N1 () I)ERSONAL)
Felipe I) ia (13 V('iga Sanz
1',XCI1H)S. SreS.
SlTS.
1;olución núm. 2.220/70, de la 1)irecek)i) de
V 1)fi11rio1 les. (lipone (píe el ("a
(le N1;1(111111;1,, (h. la 1:c.-c1'ya Naval i\ctiva don
,\Iired() i.11(.1:1 cc,,e (.1) el SP1111\1 del Arsenal
de 1:1 Z()11:1 Marítiiiiit (1(.1 1(1*,11.ecli() v p3se destinad()
eowl, j•íe del Servici() :V1a(1111113,, del /■)• ,1
earacter voluntario.
1\1;1(11 id, 27 (le octubre (le 1 }
flor 1111 (.1'i11.1(11(1 :
\ I .Ni 1 RANTI.,
1FE 1 )1.',T, 1 )1■;PAPTAN11,,NTO 1)I.", 1 )11. ItSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
111()L,, Surs.
DlAPI() ()11CIA 1, NIINISTEI:I() 1E M Kin N 2.7hl
NIunero 249. Sábado, .31 (le octubre (le 19 o
Resolución núm. 2.221/70, de la Dirección (le
keclutarniento y Dotaciones.-Se confirma como ;efe
del Servicio (le ..Nláquinas del dragaminas Lérez
Capitán de Illáquinas de la Reserva N.1\ al Activa
1(),(". Luis Sánchez 'Vázquez.




El. E DEI. 1 )1i.PAR 1'AM ENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
FI -
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Refini.s.
Orden Ministerial núm. 713/70 (D). A peti
ción propia, se dispone que el •Condestable Mayor
don José María Ferraces Seijo y el Ihdiotelegrafis
ta Mayor don Antonio Venti,, Diz Pérez pasen a la
situación (le "retirado", quedando pendiente el sena
huiliento de haber pasivo que fije el Consejo Su
premo de justicia Militar.





JEFE DEL D'EPA RTAMENTO DE PI usoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sant
Sres.
Funcicfnarios (le las Escalas a extinguir.
.‹)././11(1(
Resolución núm. 2.210/70, (1(- 1.( Dite«.i(i)J1
Reclutamiento y 1)otaciones.-Accediendo I()
,
cita(to por el Operario, (le segunda (Nloilt,i(1(». 1:1(Ii())
de la Nlaestratiza de la Armada, a extinguir,
López Sordo, destinad(, en el Servicio F1'écilieo
Electricidad y Electrónica de la Zona Ylarhinia (1e1
Cantábrico, SC (1 iSpr )11e cese ell 1:1 Sil Wlei(;11 (1v ":tCl o)"
y pase a la de "separación temporal del servicio", con
ti-reglo a 10 (lispnesto en el artículo (V) del Reglamen
to provisional de la Nlaestrania de la Armada, a ex
tinguir.
Madrid, 26 de octubre de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
Por interinidad:
EL ALM Ic ANI
E DEL DEPARTAmENT0 1 'i..1(<-;()NA1.,
Felipe Pita (la Veiga SallZ
Resolución iiún. 2.212/70, (le la Dirección (l(
Reclutamiento y 1)ot:tejones. .Com() consecuencia de
\pediente tramitado a1 efecto, de colliorinida(1 con lo
informad() por 1;1 Dirección cieneral (1(.1 Tesor() y Pre.
stiplieshis, se dispone que el Auxiliar
de tercera de 11 Maestranza de la Al-Huida, a
guir, Pilar Antandi Cuesta, con 11(..,tino en la Untr,t11-
(1,nic1a Nlariiia I (ii.V)11, pase a la ,ittia
ci("nt (le "jubilado" !HIT física, por 1e111th.
las condiciones que determina (.1 párrafo 2,()hl ar
11(1111) laey Articulada dc. Funcionarios
(1(.1 V,stado de 7 de febrero (le 1%1 (1?. ().
. , ,(1(, 1 d Febrero de 19(d, y 1). (), nú/ad, m'un 40
mero -1(), (.le 18 (le febrero de 1()(0).
Nladrid, 2() (le octubre de 197.0.
Por hitt.'• inida(1
A r.154 I RANTE
j EFE I) L, DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Ipe Pita da \/ei;•,:t Salm
Personal vario.
1)1T.s()11(11 --Coll/r(1/(1( 1.0)1(,s.
Resolución. nútp. 2.209/70, (1e 11 Direccii'di
I■cultitanli(in() .v 1)()taci()ln.s.. -14111 virtud (le e\pediew
ft in(•();1(1() ll (•1.vel(), y (s( )11 S tijeCión :1 1:1
( I( Trabaj() (1(.1 pel'S01la I ei vil 11(1' 11i Ile i()11:111()
1;1 A(1111.111iSi raCiÓn M ilitar, aprobada por 1)ecretouui
icro 2.523/b7, de 2,0 de octubre (1). (), dnw,
y 252), se (1.11)(Jite 1;1 con11ata('i(')11 del per;()uIal que
a c(ditinttación relaciowi, c()11 (.1 carácter, categoría
piofe,-,ional y Pistableciiniunle. dmil( lc pasan a f)restar
• •
Sub SerVICIOS :
Concepción Ortega Ciambin, .Cecilia Martínez l'i
vidal, 1\1;tría 1-lernández ',Nleildiltie(i (Costur(ras), y
Josefa Sáitcliez Sánchez (Plaiichadora).-Con carác
ter fijo y las categorías profesionales que se
respectivamc.inc., para pi estar sus servicios en la Je
fatura 1)eparlamental (le Personal Civil de la Zona
Marítima (lel 1\leditei rímeo, a partir del día 1 de
(1(. 197).
Joaquín La: o Pérez. Col, carácter ilneinio
la categoría profesional de ()fieial se,,,t111(1() /1(1111.11)H
trativo, p;11:1 pr(..siar sus servicios en la 1)irecri(im
Sanidad, virtir (1(.1 día 1 (le ..epliembre (l( I()70.
1v1¿i(1ri(1, ) (1‹. luble 1()./().
Po! da (1
11.1, A I,M 1 In N't E
.1 I. I. E DEI, 1 )EPARTAM ENTO D 1.
14*.xcmos. Sres.
Sres. .,.
Pákbia 2.762. DT7%1:10 011 1'11, 1)1.1 NI1NISTERI0 M





S:( 1).111(1„i 1 1 ((t 11111i I97()
I irsonal civil conlra Ilaciones,
lesollición núm. 2.211/70, de la I)irecci("m (le
I■(clutaini(itt(r y 1)()1ac1()I1(-,. -Se (Iisi)one pase a 1;1
,iituickni prevista (.11 el al tículi) 62 de la 1:eg1ail1e1
tar1('1,) "Frabajo (1(.1 personal civil no funcionario
(I(. la Adini1isi1'ici(').11 :I probada por 1_)ecret()
núm. 2.525/67, ele 20 (le oclubre (1). (). 217
v 252), (.1 personal (-lile contiiiitari("Hi relaciona,
«a partir de las fechas que al frente de (-:,(1:1 uno
indican;
.1:aposo I astor„11;ie-dro 14111(.1.,
CHil destino en (.1 C. I. 1). A.-14:11 3 de noviembre
de 1970•
1-i'1ancisco ,L).:intana Santana, Pim-argado. General.
Con (letinn (.11 (.1 ,1rs(lia1 (le 1:1 zona madiiiila
L;inalia,,, -En 12 de noviembre de 1070.
,11:1;.;(1illena Cuart(lo, I ,,impiadora. - Con
(1/-„Iiii() Ia Residencia Guardiamai ina
ni" 1.:1) 22 ele noviembre. (le lo)/'o.





1)v.E )EPARTAMENT0 DF, P R SO N A1.,
I(1 i1 Vita da Veiga Salm
Resolución núm. 2.211/70, de la Direeei("m
1ie(.1111:Inii(.1110 y 1)()1:1(si()11(.:,. virind expedien_
le ili•ua(1() cícet(p, (1.1,1)()iie que el Api-ei (Ma
litiiiiista-F(dornecát)1c:1) 1,11is 'Valser() Arallíttez, con
(1(..1)1ilio (11 (.1 .1iis1111thi I lidrográfie(), I;t sittia
ei("ni (h. "(..\(.(.(le1)eiafori.().-,;1", prevista (.11 (.1 ;11-1írtt
1(1 •1() (1) de ia (I(' Trakti() (I(.1 1)( r.,()
ii;tl (1V11 II() de la Administraci(rni
,
aprobada por Decreto m'un(n) 2.5251/67, de 20 tl
()entine (D. (). 217 y 252), y (.11 las (()11(11c1()
11(. deteriiiinada, en 1os artículos y 50 de dicha
Reglamentaci:m.
M.I(It id, 26 (le octubre de 1')70.
P.11. ALMMANTE
1)11, 1).1,11ARTAMF.NTO DE PERIoNAI.,
Verga' Pila da Veiga SanzFX(.111(),
Sie.)„„
Resolución núm. 2.213/70, de 1;1 1)1recc1(''11 <1(4
ke('ll11:111)1(mlo y 1)()Iari()11(-,-;,---VIIilicoado al efecto, se dispone vt..(.11 i la..-,iltlat`101)P\C('(if .11(sia ( )17n0Sa e V .K1 '11 C11 ej ;111 1(111(1:1 1(igilliii(111;ir i(r)11 (le Fi r per.,()11:11itincionario (h. 1:1 i\dininistrach'w
o (( 't5/(P1).1 inniero 2.527,(1). (). núm.,. 2-1.7 y 959), y (11 Liienliinadas (.1 5• de Ilich:ilos
..-mowww,••■•••■•• ■•■•■•••• ■••••■■•••••••■•10
Número 249.
Cel;i(lor José :Montos García.-Presta sus st.ni
( pr, (11 (•1 Colegio "Nrtiesint Seflo•t del Carmell
terceia (()ficios vario) :11iguel 1. pez
-Presta sus servicios en el Instituto Ilid,
\ladlid, 26 de o( tiihie de 1970,
. .
1101 .1111e1 1111(1;1(1 :
111.. 1 )) 1. 1 )1..11/1 'FA MEN "11) DE PER SO N.11.,
Excnios, Sres. ...
Sres. ...
1.elipe Pita (1a V(.iga Sanz
-H -
I)II:.'ECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
i.spccia/idades.
1.)em)ltición delegada núm. 1.510/70, (le la lefa
1111..«1(.1 1)epartnn1(.111() (1(. Personal.- Poi haber ter
111111:1(11) ( ()11 :tproyeeliainiento el curso vira el que ha
:id() (11-,H1:1(10 1■CSOillek)11 1111111cro 110 de 19(')
(1), ( M'un. 297), se reconoce 1;1 1.:s1ia1i(1;1(1 de
',()1(1;1(1111.;t, según 10 previsto (.11 lit (.))-(1(.11 N1inkteri(l
1111111e1()G10/70 (1). (). núm. 21 1), ;t1 ( apitítii (1(.
1)(.la Ingeniero (IN)
( Iryji.
(1( )11 1 )(.(11.0 1:11 11 I I(
,\1;Ikli )1 28 (1(. ()(11thre de 1970.
Por (1(.1eg(ci(")11:
Vt. Pc),:("rop 1)•, li:NsEÑAN/A
Vic(111(' '\11)(11() y 1--1()"1us







1 I 'II l'HS,
1?esolt1eiói) 1111111. 1.40()/70, 1 1:1 jel.-.11tti;i (1(.1
1 Wirilrliffil(111() (le Pel:,(Ituil. 1 /e c())11o1 I1 1i(1:1(1 i i 1()
pr(1)11('st() 1)()I' la S(rei(')11 (.( ),1()111.1( :1 (1(.1 I )(.1)a ta
111(111() (1c 1() inio1 111;I(I() por la interv(.11ei("w
rit;1(1() I )(1)arta1)u.nt(), y c()11 arreglo a lo c1ispt1es1()
(.11 1:1 1 .ev 1 H/(i() (I). (). tit1111. .><S) y disp(,,i(i()11(.
c()1111)1( mental-las, se c()11(.(1 1e ;11 pei 1)11:11 (1(. 1:1 \rimi
11:1 (pie (.11 1:1 v(.1:1(.1(')11 :111(.\:1 1()s trienios aLti
111111:1111(.s (.11 (.1 número v 1111',1:111(.11s (Inc. se ex
•pi(',al!.
1:1(11 1(1, 2l I• octubre (l( 1()7().
14.1. 1.ht 11 ANTE".
1 I)Il 1)1:.1>A1ITANiENTO DIC PIERSoNAL,
Felipe Pila Veiga Salm
Fxcntos. Sres
Sres.
1)1.\1■10 ()FRIA!, \I■INA Página
Número 249. Sábado, 31 de oettibt e (le 1970
••••••••• ae•11•••••••••-••••••••la"
•••••••••■••• •••••••••■••••••••■•••••••••••••■•
RELACIÓN QUE SE CATA.
Empleos o clases




1). .\11111ill 1) 1'(' )11:1(1()
1). .\gustín I■eyes
eel













se le C( )






FeC11a (II (111r (1(.1)('
comenzar el abono
N O .A. s
según expediente tramitado al efecto, ;Lcredita babel
a) Co1110 it111C.lollítl'io civil al servicio (le la NIarina, un total (le dieckiete anos, ti y V(.111LR11,111t)
iitit:Ilts feC1la.-1 1 de initio (11' 191 1 al 14 (le iebret o de 1().)3.
1)) l:ottn) militar (prácticas Para e)iicial y leí(' de Intend(ncia), um total (le mueve ítilos, ()cho meses y seis (l'u
(tul(' las techas 1 j tulio de 1944 ;11 25 (1... junio (l(
1)(.1)e1 :In quedar ;muladas las eh-demi-, Nlinkteriales b,iguientes
()Hen \HM.-lel-jai de I() de noviembre (l( (1). 0. núm, 2(2), qtic le concedió 4.000 pesetas anuales 1,
cuatro quimpteni(e-,, a partir de 1 (le junio (h. P)55,
(), den:\1 'Hu l ia 1 número 3.052/(2 ( I ), ( ). i (ti i i. 21)9), que le concedió 7.0fin
a partir (le 1 de junio ((e 1()62.
Resolución itt'unyi() 876/70 (1). O. núm. 1.1-I), (pie 1( conceli("): 1.010.0 pe..(•1,e, amicales por un trienio (le ()I'iei
pautír de 1 (le junio de 1().05; 1.0(J1) p ..•rtas mensuales por mi ti junio ()ficial, a partir (h. 1 du 110(.
(le 1())7; 2,1)(K) pesetas ittettsttales por (los trienios de ()ricial, a partir (le I ((r junio (le 1()68, 4,200 pi 1.0 in(
.11,11( por siete trienios de Suboficial, a partir (h. 1 (le junio (le 1)69.






enneel,i0-1)(., la, cantidades (pie le corresponde pricibir por esta, concesiones, se le deducir:LH las y;t cobrada.,Hir
nes amteriore.,.
r.,stos trienios se reclamarán con los porct.ntajes que establece el punto 2." (b la disposición transitoria nriin..1.1 11
2," (lel 1)ecreto-I.cy 15t67 (1 ). ().Ley 113/(11) (1), O. núm. 298) y con arreglo lo disptu.sto cH ;trtículo
Resolución núm. 1.497/70, de la jef:Illir..1
1)(T:111;1111(1110 1 e1sona1.----1)e co1 )formi(1,111 ( ()II 1()
1)1()I)11estu pu t- 1:1 Secci("n1 1 :co1 I(")111.1( (1(.1 I )(Tal t.,1
11)(.111,() (lw ,()11:11, 1(1 .1111.01 111:1)1() 1)01. 111 1 111.(TVCIleit'ffl
(lel Citad() I /evtrtamettlo, y con arreglo a lo, clisimet()
en la 1.cy 1 13/(i6 (1). O. m'un. 2(M) y clispusicimp-,
colupleinentarias, se ctnicetle ;i1 persunal (le 1a Anna








J.EFE 1)11. 1 )I..I 'A I<TAMEME() )11ZSONAL,
Kxcmos. Sres. ...
PLACIÓN (»YE CTTA.








‹). josé María Rudo Zairdta ..
). Fumando j, .\1.11:1íz N(tm,
). Jainn. NI;tría. García
). Ricardo ()Iivera, Ave/mula .
). 1„ 1■.()(1ripliez L( I11-1()
). Felipe J. Cózar l'ardo
), Antonio (le I'. Pendón (l( 1)Iteita-•
). Matute López Alvare/
). Patael \ffliiiit N1:11 t'un./ „.
). Nlantir 1 \. 1,afite1 1i. (.a1(.1111
I). \Ianu( lattinet 1<niz . 410 I••• 1
I), J(...(1, ;(nitálei Ci( Jn/alr/
I). 1 i ;mi(1 ( J. 1(.y „.



































li,st()s irifilios se Fee1:mi:n.(1n ron lois pm.ruiliaje,„ (pie
1.''y 1131()() (1). U. tit'itti. 298) y
l'áp,itia 2.764,
con arr(.5,,l() ;t I() 1IiHuilo.:1() 1I ( I al
.-004••••••••••.114
~1~11110
) fle 1:1 (11-1)(),,ici("ni tratp1i1()Ii.,1
2.- del Decri.t() Ley 1.r;/(i7 (). 11(1111, 2






Resoltición núni. 1.50()/70, (le la jefalitra del
Devirl'ionento de PeFsoInti. ()111-()FI11i11;1(1 con lo
propuesto por la Secci(1)11 ruo1(")11lica
del I kparta
(1(. Personal. ii1io1ni:1(10 por la 1ii1e1've1 cié1 1
(Id ci(a(10 1)e1ariameil1o, v ()II arreglo a I() dispuesto
en 11 1,cy 113/66 (I). ). 11(1111. 29S) y dispuskjones
(•,,mplententarias, se concede ;11 per--,onal de la Anna





111111,11)le., en CI nt'nne1-o y cil"ennstallcias (in(' se ex
]TesItli.
:\ wirid, 26 de ortubrc.! de 1970.
x(111( ) ('
RELACIÓN QUE SE CITA.
EL ALMIRANTE
1 vi, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








1 )a in 1:omaní Nl ;ti I'me/
•••••••••••••













17,stos trienios reclanyai an con los porcentajes que establece pulu„ (1, 1;1 djsposjch'm 1IL1lttil in-i1l1er3
de la
Ley 113/f,6 (D. R 11(1111. ,)»■',1 N' Con ;trrep,10 a lo dispuesto eii (.1 ;Hl (lel Decreto-Ley 15/67
(1), ( 11. 271 ).
Resolución núm. 1.502/70, (le 1;1 ief:111111
Departan Ie111() (le 1 C1S11L] 1 )Iii()1.111.1(1:1(1 C(11T lo
propn(--,lo pl)r 1:1 ,L;CCC1('11 141C011111.1C:t del I)(1)11.11;1
miento de .1111-()I-1111(10 l 1.111(TV(111C1(')11
(1(.1 (11:1(10 1)e1artanteill(p, y c( ni arreglo a lo dispuesto
11 Ley 11.V66 (I). (). 111'1111. 2)8) y disposici(m(-)
complementarias, se concede al perscmal de la Anua
(11 rine fil!Hra en la relación anexa los trienioH aun

























utlable,, en el m'unen) y circunstancias que .
(
:\1:Hlrid, 24 de octubre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPAPTAMENTO DE PERSONAL,
Fenpe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
RELACIÓN QUZ $E CITA.
NOMBRES Y APELLI DOS
».•
r..0....mé ••
•• • •• ••••• •• • •w.•éo0.••
\n;'.] Luk('s Noirot
1 ).11111.11111 ( It'S 1\1 )r( 1('S • ••■■
Ralli(')II (' V PI
M:11111c1 1 )1(7 (le la Torre Vazquez
Manuel Poi lo Peceiro
Andi Lo' !lides Nieves
.1os(". .( ( I(' ;i
Kspacla • .. . • •






*O • •• •• •
04 ••
itean ( 11 i11 i I•(')1)el.
Salvador l'Hin.' in`mt Martínez
Luis Verin'indez • e. • • •
,1\ IIWI I( ( )111(1.0 I*, I* • • • • • •
1 )iel',1) 11()1.1.1114 (.1.(> 0111 II
rI('' )(II '1/91(1Z IN1 (111 •











Andrés V illalonra /111)aladejo
Veli pe Verinni(l(./ 1 )oce
Han "1. Pérez Ferro
..J )S" 1i1x1)(')sí 1o (in rc ín
Antonio Iiél ez nr1111ez
1.11k Torrej("n1 Cuello




























































































11 ()V 1( I 11)F (






























:N()'1' ( 1411■ AL
Idel11OS reclamar:in (son los poi cent jes que establece el 1)1111141
',t'Y 113/()() ( I), ( ), 11111111. 298) y con arver,io io (11,,1)1lesto c1 íti"1 Ícnio
(le 13 (1i.,1ici(1)11 1 ransitot in In imel .1
del De( teto Ley 15/67 (1), ( 1111111
le la
271).
DIAI:I() ()FRIA!, DEL MINiSTI1:1() PU; NI 11 N A Ku,,ina 2.765.
Ninnero 249, Sábado, 31 ck octubre de 1)70
,••■■••••••••••••••■•.........~. Ainill~MIN•by
Resolución núm. 1.485/70, de la jciatura
1)e1arta111e1)to 1)ersona1.—De U( )I ('()11 I()
propuesto por la Sección Econ("imica 1)cp:111:inie1
lo de.l'ersonal, lo infúrina(lo p()1- 1:t Intervención (lel
citl'Ido Departamento, y con a r1'( 1 i 1 disinteqo
en la 1.ev 105/66 (1). (). núm. ,.?()(¼) \ disposiciones
C( mplementarias, se concede ;11 personal (1( la Arma
(1:1 qm. en 1;1 relacion ane.\a, los trienift,
lables (11 el número y circtinslancin,„ que se c\presaii,
Madrid, 22 d' octubre de 1()7(),
11;14 A L.NI 1 R11NTI,s,
EFE DEL 1 >1.',1'.1 1EA1VTÍN T()) 1 )1,. PERSONAL,
Felipe Pila (1:1 V eiga Sanz





ColleeptO por el (pie Se 1C Colleecit, Fecha en (pir debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL I INGENIEROS TI4CN1COS DR ARSENALES
1). Vi-tiesto (;i1 Domínguez
I). Julián I■odriguez Barba ...
1). Julio Castro Rivas ...
D. José 1?e111ández G'imez
44. I • 4 • 11 • 11 .0 II
•••
.40 OO. ••• •11.
8.316 }i i 1Fi(IjI()s de 75-6 pesetas
8.31.6 I I ti junios de 756 pesetas 111(1p-dudes „,
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS I ARSENALES
•
• • • • • • •
. . .






lo trienios de 483 pesetas 1
10 trienios (le 483 pesetas inen.;11:11('s 1
CUERPO ESPECI \I. 1)14: OFICI \LES DE ARSENi\I.E:-,
Sebastián Campoy Cano ... ••• 44 ••• •••
Emilio Carreras Villalong-a •••
Carlos Colorna Tuells
Ginés Conesa Ifartínez
Luis Díaz Vergara ... _e ••• ••• •••
Mías Martínez Gómez ...
José Mascar() Reus
Antonio Mellado Valer° ...
Eulogio Moledo Peón
José Osete Pérez ... 4,441
Juan Paredes Sánchze
José Pedrero Fuentes ••• ede ••• •••
José Peña Siles •••
Juan Soler Torres
Antonio Soto Flernández
Cándido Torrejón Huerta .•.
Antonio Varela Niteizoso ••• 4•0
0••
440
• • • . . . ••• •••
••• •• *loe
••• •••
4#111 et• •do #••
dee
••• ••• e•O *de ••• 40
••• •••
o*/ •41, *•• •e•
••• ••• •••
Ole












loes ••• ••• •••
I•• ••• • e• ••• • I
4,•• ••• 4.0
••• ovo
••• 14. ••• •••
































































































CUERPO ESPECIAL DE MECAN U OS - CONDUCTORES
Manuel Bey Rodríguez ••• Ief Iee
l\gustín Cendrero Blanco ...
fi rancisco Esteban 1,61)ez ••• OO. 044 ••• •••
J liban Gálvez Mérida •,. ••• .011 ef
l':‹luardo Gómez 1.ópez
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1 rienios .se reclamarán con
nialitendrán vigentes las cuantías
l'agita 2 766.
I( 1S porcentajes que establece (...1 art ículo 5," de la Ley 105/66 (1). ( ). m'un, 298) y
(pu. (.:-1;11)1(.(.111 en el artículo 2," del Decreto-Ley 15/{)7 (1), ( ). núm. 274).
1)1 \1■10 011(1A1, 1)El. MINISTF.1■1() Jjl \71 1■INA
LX111 Srib;,(1(), 31 de octubre de 1970
EDICTOS
((11)
Don Rafael Ruiz I eniámlez, Comandante de Infánte
ría de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Zurina de 1-lareelona,
Hago saber: Que por 'decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán Generas del Departamento
Marítimo de Cartagena, ()braille en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor:
de inscripción Marítima de José Mvarez
li'vritfuidez, folio 390 de 1968 de Barcelona.
14o que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que 'señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Harcelona, 16 de octubre de 1970.--E1' Comandante
de lufan'toría de Marina, Juez instructor, Rafael
Ferná,ndez.
(612)
Don Rafael Ruiz Fernítndez, Comandante de Infante
ría de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar (:1e Marina de Barcelona,
Hago saber Que por .decreto auditoriado del .exce
lentísimo, señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío' del siguiente
documento, (4 cual queda nttlo y sin valor:
Cartilla Naval de losé Botella Vicente, folio 346 del
reemplazo de 195'5 ;lel Trozo de Barcelona.
1A) que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
1.1arce1ona, 16 de octubre .de 1970.—Ell Comandante
Infandería de Marina, .Iiiez instructor, Rafael Ruiz
liernánder.:.
(6131)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Inrante
ría de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Mairiva de Barcelona,
llago saber: Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo ,de Cartagena, obrant e en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío' del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla N71 Val de Santiago Cascales Martínez, folio 825 del reemplazo de 1948 del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;incurriendo en las' responsabilidades que señala la Ley
Número 249.
porsonas que lo posean y no hagan, entrega a las
Atitoridade,, de Marina.
Barcelona, 16 de ()(lubre de 1970.—E1 Comandante




Don Lonceso l'›allaz Murillo, Comandante de infan
tería de Marina, juez instructor del expedienie
pérdida de documentaciéni número 19 de 1970, jhs
truido por pérdida de títill()
jefe, de (hm os(l", k rlaría eiliandei )1d(')iiez,
I lno saber: Que po decreto uditoriado de la Sli
perio Autoridad de esta jurisdicciént Central de fe
(11:1 u) de los corrientes, recaído eniiIc.I(io expediente,
ha declarado nulo y sin valor al,tino el citado
incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no lo entregue :1 las Autoridades de
Madrid, 17 de octubre de 1()70. El Comandante
'fitfantería de Marina, Juez instructor, Conceso
Millaz Alurillo.
(615)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante. de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 440 de 1970, instruido por pérdida dd Nom
bramiento de Primer Mecánico Naval de Juan José
Rodiíio Martínez,
1 lago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 10 del mes actual se declara justificado el
extravío del documento de referencia, quedando nulo
y sin valor el mismo; por tanto, incurro en respon
sabilidad quien poseyén(1()10 ho 1() entre...ue a la Auto
ridad de Marina.
San Sebastián, 17 dui octubre de 1970.-14.1 Coman
dante de infantería dc Marina, juez instructor, 'lía
le() Oliver /1nienfilial.
((16)
1)on Amador V;ízquez \ Capitan de Corbeta,
juez instructor del emlediente m'unen) 5() de 1970,
instruido por pérdida de la Tarjeta Profesional
Marítima de (*apilan de 1;1 Marina Mercante del
inscripto de 1,a Coruña don Juan Luis Lado Fi]
gueira,
!lago saber: ()He justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere este expediente, por decreto
ailditoriado de 1;1 Stii)erior Autoridad jurisdiccional
de (-da Zona 1\laríti1fla de fecha 3 de septiembre pró
\ 'Hm) pasado se declara nula y sin ningún valor di
cha Tarjeta ; incurriendo en responsabilidad quien
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la posea y no haga entrega de la misma a las Auto- Iridades de Marina.
Noya, 16 de octubre de 1970.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, .Iniador Vázquez Yáñez.
(617)
Don Carlos Granda' Piñón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 4W
de 1970, instruido por extravío de la Cartilla Na
val Militar perteneciente al inscripto de este Tr()
zo, folio A-116 bis/62, Julio Rodríguez Rodi í
guez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
fecha 10 de octubre de 1970, dictado en el citado ex
pediente, se declara justificado el extravío de dicho do
cumento, el cual quedará mil() y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad el que 1() piwa y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 17 de octubre de 1970.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Carlos Grandal Piñón.
(618)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 387 de 1976, instruido por pérdida (1(.1 rol de
la embarcación Manolo Crusat, folio 1 11(› (li. 1:1
4.a Lista de Villagarcía,
Hago saber: Que por decreto auditoriado 11a -.1(1()
declarado nulo dicho documento; incurriendo (11 re:-,-
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 17 de octubre de 1970.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(619)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan




mero 317 de 1970, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval de Calvo,
I lago saber (.2.He 1)or decreto ¿Luditoriado ha
declarado Julio di(h() documento; incurriendo
11(111S5allilidad (pie ltaga uso del mismo.
Villagarcía, 17 de octubre de 1970.—E1 Capit:
niantería de Marina, Juez instructor, Tonuís
tí)14•:_: Vázquez.
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán (h 1
tería de Marina, juez instructor dd e\pcdient
mero 428 de 1970, instruido por pérdida (le 1
breta Inscripci('ffl Marítima de José Manne
peralite Caarnaño,
I lago saber : por decreto audi1oriado ha
declarado nulo dicho documento; incurriendo
ponsabilidad que haga uso del mismo.
viflagarcía, 17 (le 0(1111)re (le 1)70. - 11.1Capii;
lniainería (le Marina, juez in:,tructor, Tomás
tino:, Vázquez.
Don Francisco López Rodríguez, Capitán C
ta de la Reserva Naval Activa, juez instructe
expediente número 439 de 1970, instruido a in



















llago saber: Que en (.1 referido expediente se ha
reIliello declarar justificado) el ex1ravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurrien( o en
responsabilidad quien poseyén(lolo lo en1rega ra en
este juzgado Militar (le Mariwi en el t("Tiniiio de
1111i11( (untados a partir de la lerivi (le )11b1ica
(-i(')11 e.,te Edicto.
Gijón, 1.6 de octubre de 1970.- Capi1:111 (1('
beta de la Reserva Naval Activa, juez ini i 1
Francisco López Rodríguez.
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